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В настоящее время все более широкое распространение для планирования штатной 
численности ППС кафедр вуза получает подход, в основу которого закладывается 
приведенный контингент студентов, обучающихся на конкретной специальности, и 
трудоемкость освоения студентами дисциплин учебного плана специальности согласно 
государственному стандарту. В этих условиях учебная часть вуза не занимается жесткой 
регламентацией «технологии» процесса подготовки специалистов с высшим 
образованием, а устанавливает ограничения на ее элементы и систему в целом, исходя из 
внешних ограничений, устанавливаемых для вуза. Задачи организации и планирования 
учебного процесса переносятся на уровень кафедр. 
Задача планирования работы ППС кафедры в основном состоит в определении всех 
видов нагрузки преподавателей, исходя из задач кафедры, интересов и возможностей 
каждого преподавателя. Исходными документами для планирования учебного процесса на 
кафедрах после проведения расчета штатной численности ППС кафедр вуза по схеме, 
описанной в [1, 2], являются: список закрепленных за кафедрой дисциплин; рабочий 
учебный план кафедры на год; нормативы для выполнения учебных поручений; 
контингент студентов по группам и специальностям; график учебного процесса; плановая 
численность ППС, выделяемая для каждой конкретной дисциплине, и структура ППС 
кафедры. 
Первым этапом решения поставленной задачи является расчет общей учебной 
нагрузки кафедры. Результатом расчета нагрузки должен быть документ, в котором 
для каждого факультета в разрезе специальностей и дисциплин, закрепленных 
за кафедрой, для каждого семестра учебного года по всем видам учебных и форм 
обучения поручений приводится развернутый план учебной нагрузки с указанием 
промежуточных и окончательных итогов по видам учебных поручений и дисциплинам 
специальностей. 
Пусть за кафедрой закреплено n дисциплин и всего существует m видов учебных 
поручений. Обозначим и  продолжительность в неделях соответственно первого и 
второго семестров; sfija
 , i = n,1 , j = 3,1  недельную нагрузку по i-й дисциплине, изучаемой 
на -й специальности в s-м семестре, по f-й форме обучения соответственно для таких 
видов учебных поручений как лекции, практические занятия, лабораторные занятия; flGr  
– количество групп студентов, обучающихся на -й специальности                            l-го 
курса и на f-й форме обучения.  
Тогда объем аудиторной нагрузки по дисциплинам, закрепленным за кафедрой по 







































где qj – норматив соответственно для чтения лекций, проведения практических занятий и 
лабораторных работ, f0  – количество форм обучения. 
Поскольку не все виды остальных учебных поручений могут быть запланированы 
для i-й дисциплины, то для отражения этого факта введем булеву переменную sfij
 : 






дисциплины -й специальности в s-м семестре для f-й формы обучения; 
0, в противном случае, 
где .,1;,1;2,1;,3;,1 00 ffsmjni    
Пусть в таблице задано распределение контингента студентов по курсам и 
специальностям, а также количество групп студентов для каждой специальности на курсе, 
для каждой f-й формы обучения. 
Введем обозначения: flKont  – контингент студентов, обучающихся на -й 
специальности l-го курса f-й формы обучения,  0,1  , где 0 – количество 
специальностей, по которым ведется подготовка в вузе, f = 0,1 f , здесь f0 – количество 
форм обучения (очная, вечерняя, заочная, после вузовской подготовки и т. п.). 
Тогда учебная нагрузка для оставшихся видов учебных поручений будет 





































а общая учебная нагрузка по кафедре будет равна H = Hауд + Hвнеауд.. 
Из документа план-распределение штатной численности ППС кафедры следует 
















Введем переменную Хk, k = K,1  для указания количества ППС k-й категории 









Введем коэффициенты k, показывающие, какую часть нагрузки должен выполнять 






* . В принципе соотношение нагрузок преподавателей различных категорий 
можно определить по правилу: 1:2:3:…:k = 1:d1:d2:…:dk-1.  







почасовой фонд кафедры. Заметим, что max k , где max – максимально допустимая 
нагрузка по трудовому законодательству. 
Пусть для каждого преподавателя имеется аттестационная информация в виде 
вектора kijy
 , которая показывает возможности -го преподавателя при выполнении    j-го 
учебного поручения по i-й дисциплине и -й специальности. В простейшем виде это 







Если фактическая численность ППС превышает плановую величину Пл .штат, то 
сокращению подлежат преподаватели, индекс возможностей которых, вычисляемый по 












 , имеет наименьшее 
значение. 
Пусть плановая нагрузка кафедры задана таблицей вида: sfijH
 , в которой указана 
нагрузка в часах для j-го вида учебного поручения i-й дисциплины -й специальности, она 
должна быть выполнена для f-й формы обучения в s-м семестре. 











 . При булевском способе 
задания в таблице возможностей преподавателей 
s
ij
  можно определить долю нагрузки 
для кафедры, которую -й преподаватель способен выполнить. Она будет определяться 
формулами: 



















 должно выполняться очевидное неравенство 0kij
 . 
Описанная модель позволяет рассчитать варианты формирования индивидуальных 
планов преподавателей кафедры при заданной структуре штатной численности ППС, 
рабочего учебного плана кафедры и графика учебного процесса. Варьируемыми 
параметрами являются kij
 . 
В качестве критериев оценки качества плана распределения нагрузки между ППС 
кафедры можно предложить: 
1. 
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 – средняя нагрузка для преподавателей k-й категории, при ее 








. Этот критерий гарантирует 
преподавателю нагрузку, близкую к средней по категории. 
2. Критерий  


















k H  позволяет получить план распределения 
нагрузки, ориентированный на максимальную загрузку преподавателей. 
3. Если для k-го преподавателя определен набор k
s
ij
 , то можно сформировать 
еще один критерий оценки качества плана распределения нагрузки ППС кафедры – 
степень отклонения «суммарной стоимости» назначенной нагрузки в долях штатной 
численности от единицы: 
 


























4. Возможен вариант векторного критерия или выбор одного из показателей 
качества плана распределения нагрузки как критерия оптимизации и учет остальных как 
дополнительных ограничений в задаче оптимизации. 
Оптимальный план будет получен в случае достижения минимума выбранного 
критерия. 
Особенность сформулированной задачи математического программирования 
состоит в том, что варьируемые переменные kij














  Первое значение означает, что преподаватель не должен 
выполнять данный вид нагрузки по i-й дисциплине и -й специальности. Второе и третье 
означает, что преподаватель будет выполнять данной учебное поручение по i-й 
дисциплине и -й специальности в течение одного из двух семестров, либо в течение 
всего учебного года, если дисциплина преподается в течение учебного года. 
Кроме того, если j-й вид нагрузки является лабораторной работой, то при 
численности группы, превышающей в два раза допустимое количество студентов, 
приходящихся на одного преподавателя, для выполнения данного вида учебной нагрузки 
назначаются два преподавателя. 
Для уменьшения объема лекционной нагрузки группы по одной и той же 
дисциплине с одинаковой структурой рабочего учебного плана и с одинаковыми 


























где р – индекс потока, 0,1  PиPp . 
Приведенные рассуждения позволяют записать модель формирования 
оптимального плана распределения нагрузки между преподавателями кафедры с 
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* ,  max k ,  

















,  0kij 
 , 
1, если преподаватель k может выполнять j-й вид учебной нагрузки 
i-дисциплины для -й специальности; 


















 , min)( 2







































H,0,1   
Сформулированная задача оптимального распределения нагрузки между ППС 
кафедры является задачей дискретного квадратичного программирования. При среднем 
количестве ППС на кафедре 10 человек и 10-ти закрепленных дисциплинах, читаемых, 
например, на кафедрах физико-математического профиля для 30-ти специальностей, она 
может содержать более 3 000 ограничений. При ее решении необходимо учитывать 
влияние ряда качественных, не формализуемых параметров таких, как загруженность 
преподавателя научно-исследовательской работой, значимость получаемых им научных 
результатов, объем и качество выполняемой научно-методической работы и   т. п. Эти 
соображения делают привлекательным алгоритм прилагаемого расчета субоптимального 
плана распределения нагрузки между ППС кафедры: 
1. По итогам учебного года выполняется оценка работы преподавателя по всем 
видам деятельности, регламентируемым индивидуальным планом. На основе частных 
оценок формируется комплексная оценка качества работы преподавателя. На основе 
комплексной оценки и предложений преподавателей формируется вектор kijy

. 
2. Формируется база данных: рабочий учебный план, план со структурой штатов 
ППС кафедры и с распределением штатов по дисциплинам рабочего учебного плана и 






3. Рассчитывается общая нагрузка по кафедре по всем формам обучения в разрезе 
специальностей, дисциплин, семестров и видов учебных поручений fsijH
 . Отметим, что 
здесь могут использоваться нормативы, отличные от общевузовских. Они формируются 
на основе встречных предложений преподавателей за счет использования внутренних 
резервов повышения эффективности педагогической деятельности (например, 
использования обучающих систем и т. п.).  
4. Рассчитывается средняя нагрузка по кафедре и примерная средняя нагрузка по 
категориям преподавателей k. Определяются примерные значения пределов варьирования 
нагрузки для каждой категории преподавателей .,1,, maxmin Kkkk   
5. Выполняются расчеты для определения средней лекционной нагрузки для 
профессоров, доцентов, старших преподавателей и ассистентов, допущенных к чтению 





 .  
6. Выполняется закрепление преподавателей согласно перечисленным выше 
правилам для выполнения лекционной нагрузки. При этом лекционная нагрузка ыал еекi
 ,  
должна находиться в пределах: max,
2

















   
. Значение лекционной 
нагрузки, выполняемой преподавателем, для i-й дисциплины f-й форме обучения -й 
специальности должно быть равно запланированному объему в течение семестра 
по документу, содержащему расчет общей нагрузки кафедры. 
7. Для преподавателей-лекторов определяется структура оставшейся части учебной 
нагрузки согласно установленным приоритетам и закреплению лекционных потоков 
(поток не должен включать количество групп меньше назначенного, например, 4-х). 
8. Выполняется распределение оставшейся части учебной нагрузки среди 
преподавателей, не читающих лекции и имеющих более низкий приоритет. 
9.  Выполняется расчет критериев оценки качества плана распределения учебной 
нагрузки между ППС кафедры. 
10. Если значения рассчитанных критериев качества плана распределения нагрузки 




maxmin, ,, лекkлекkkk   при одновременном уточнении 
возможностей преподавателя. 
Расчет плана выполняется дважды в год. После получения расписания занятий 
производится корректировка нагрузки для исключения так называемых «окон» 
в расписании занятий каждого преподавателя. Варьируемой частью являются все виды 
учебных поручений, кроме лекционной нагрузки. 
Предложенный алгоритм – это согласованный механизм функционирования 
кафедры со встречным способом формирования о возможностях активных элементов [3]. 
При этом роль стимулирующих воздействий выполняет процедура распределения фонда 
заработной платы в соответствии с вкладом преподавателя в результаты подготовки 
кадров специалистов.  
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